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Judul Karya Cipta Lagu
Kategori Publikasi Karya Cipta
(beri v pada kategori yang tepat)





Unit kerja : FIP UNM
EC00201933080, 17 Maret 2019
2 April 2017 , di Makassar
Kementerian Hukum dan HAM




Nilai Maksimal Hak Paten = t5
lnternasional Nasional Nilai Akhir yan8
Diperoleh
a. Kelengkapan unsur Karya (10%) 1.5 l
b. Ruang lingkup Karya (30%) 3,4
c. Kecukupan dan kemutahiran Karya (30%) 4.5 )0
d. Kualitas Karya (30%) 4.5 i,t
Totat 
= {100%) 15 lLq
Nilal Pengusul=
Catatan Penilaian Karya oleh Reviewer:
hog,t V.atya L%, lot fuyil bair.
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Nilai Maksimal Hak Paten = 15
lnternasional Nasional Nilai Akhir yang
Diperoleh
a. Kelengkapan unsur Karya (10%) 1.5 t&
b. Ruang lingkup Karya (30%) 4.5 7,9
c. Kecukupan dan kemutahiran Karya (30%) 3,1





Catatan Penilaian Karya oleh Reviewer:
[tn*n W6
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Nilai Maksimal Hak Paten = 15
lnternasional Nasional Nilai Akhir yang
Diperoleh
a. Kelengkapan unsur Karya (10%) 1.5 LI
b. Ruang lingkup Karya (30%) 4.5 5r?
c. Kecukupan dan kemutahiran Karya (30%) 4.5 3,8C
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